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W dniach 29 sierpnia – 1 września 2013 r. odbędą się w Ustce
Jubileuszowe X Usteckie Dni Onkologiczne
WYKŁADY
Wkład Sympozjum „Usteckie Dni Onkologiczne” 
do promocji wiedzy na temat leczenia 
nowotworów w Polsce
prof. A. W. Szawłowski i dr Z. Stojćev
Znaczenie markerów molekularnych 
w raku żołądka
dr Z. Stojćev
Poprawa wyników leczenia nowotworów 
w Polsce
prof. K. Herman





Rak jelita grubego u osób młodych i starych
prof. A. Dziki
Od Milesa do da Vinci — postęp w technice 
operacyjnej w raku odbytnicy
prof. M. Szczepkowski
Rola i miejsce gastroenterologii 
w perspektywicznym leczeniu nowotworów
prof. G. Rydzewska
Patomorfologiczna diagnostyka nowotworów 
dziś i jutro
prof. A. Nasierowska-Guttmejer
W jaki sposób badania genetyczne mogą 
wpłynąć na poprawę wyników leczenia 
nowotworów w przyszłości
prof. J. Lubiński
Hematoonkologia — dziś i jutro
prof. K. Warzocha
Przyszłość węzła wartownika w chirurgii 
onkologicznej
prof. A. Jeziorski
Przyszłość radioterapii w leczeniu nowotworów
prof. J. Fijuth
Przyszłość farmakoterapii w leczeniu nowotworów
prof. C. Szczylik
Perspektywy na przyszłość leczenia nowotworów 
neuroendokrynnych
prof. Beata Kos-Kudła
Perspektywy na przyszłość uroonkologii
prof. A. Borówka
Perspektywy na przyszłość ginekologii 
onkologicznej
prof. J. Stelmachów
Wstępne wyniki śródoperacyjnej chemioterapii 
perfuzyjnej w hipertermii w zaawansowanym 
raku jajnika
prof. B. Śpiewankiewicz
Perspektywy na przyszłość radiologii 
interwencyjnej w onkologii
prof. O. Rowiński 
Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory 
— perspektywy na przyszłość
prof. M. Pertkiewicz
Perspektywy na przyszłość zastosowania chirurgii 
małoinwazyjnej w onkologii
prof. G. Wallner
Perspektywy w leczeniu czerniaków
prof. P. Rutkowski
Onkoplastyka — dziś i jutro
prof. J. Jaśkiewicz
Badanie PET-CT FLT w leczeniu raka żołądka
Prof. W. Zegarski





tel./fax: 59 846 03 60, 512 004 399, 601 490 560 
W dniach 28–30 listopada 2013 r. odbędzie się w Białowieży
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Brachyterapi
dr n. med. Jarosław Łyczek
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med Janusz Skowronek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Tomasz Filipowski
Sekretarz
lek. med. Dorota Elżbieta Kazberuk
tel.: 509 773 808
e-mail: d.kazberuk@onet.pl
